































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名 家流 初見 典拠 終年 典拠
藤原公教 公季流 久安6年10月24日 本朝 保元2年7月3日 兵
藤原経宗 師実流 保元2年10月24日 兵 保元3年10月24日 兵
藤原重宗 頼宗流 不明 不明
藤原忠雅 花山院流 永暦2年7月3日 問 応保2年7月3日 問
藤原公通 公季流 長寛1年7月3日 問 不明
平清盛 桓武平氏 長寛3年7月3日 問 不明
源雅通 村上源氏 仁安2年3月9日 兵 仁安2年7月15日 兵
平重盛 桓武平氏 仁安2年9月21日 兵 仁安3年6月17日 兵
藤原師長 摂関家 仁安3年6月18日 兵 仁安3年7月3日 兵・問
平時忠 桓武平氏 仁安3年12月14日 兵 嘉応1年10月28日 兵
藤原成親 末茂流 承安1年7月3日 問 承安4年7月3日 問
藤原隆季 末茂流 安元3年7月3日 問 治承5年7月3日 吉・問
藤原兼雅 花山院流 寿永1年7月3日 吉 寿永2年7月7日 吉
表2　法勝寺弁官
名 家流 初見 典拠 終年 典拠
藤原惟方 高藤流 保元1年10月27日 兵 保元2年7月3日 兵
藤原俊憲 貞嗣流 保元3年7月3日 問 保元3年10月24日 兵
藤原貞憲 貞嗣流 不明 不明
藤原成頼 高藤流 永暦1年7月3日 山・問 永暦2年7月3日 問
平親範 桓武平氏 応保2年7月3日 問 不明
藤原朝方 高藤流 長寛2年7月3日 問 長寛3年7月3日 問
平時忠 桓武平氏 永万2年7月3日 問 不明
平信範 桓武平氏 仁安2年3月9日 兵 嘉応1年12月14日 兵
藤原長方 高藤流 嘉応2年5月3日 問 承安2年7月3日 兵・問
藤原経房 高藤流 承安3年6月6日 吉 治承5年6月22日 吉







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arichika and Saiko 
had been thought to be the ringleaders of Shishigatani incident that hap -
pened in 1177. A
ccording to Sonnpi-bunnm













arichika and Saiko had been thought to have conspired 
together. H
ow
ever, as a result of research, it has becom
e clear that N
arichika 
and Saiko differed in their political party m
em
bership. N
arichika had be -
longed to H
achijouin’s party since about 1165. O













no Tokitada and Joken w
ho w




ere political opponents. It is thought that N
arichika and Saiko 
w
ere killed for different reasons. N
arichika w























 no Tokiko. O
n the other hand, Saiko w
as executed to evade a m
il -



















 no Tokit -
ada,H
oujujidono
(150)
